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Нравственная культура личности 
 
В процессе жизни человек вступает в отношения с разными людьми, 
попадает в те или иные ситуации. И каждый раз его поведение будет 
определять его знания того, что такое добро и зло, справедливость и 
несправедливость. Это знание есть у каждого человека, но знание это не у всех 
одинаковое. И связано это с тем, что в своей массе люди получают знание о 
добре и зле из своего жизненного опыта, а он у каждого человека свой. Если 
индивид постоянно пребывает в аморальной, безнравственной среде, то 
деформация нравственного развития неизбежна. Там где отношения между 
людьми регулируются личной выгодой, постоянным стремлением к тому, 
чтобы «иметь», а не «быть», люди меньше прислушиваются к голосу совести, 
не руководствуются принципами честности и порядочности. Поэтому 
значительную, но не определяющую роль в нравственном развитии личности 
играет образование и самообразование. Учитывать при этом нужно также и 
наследственность где уже в определенной степени закладывается ориентация в 
сторону эгоизма или альтруизма.  
Формирование нравственной культуры личности связано с 
нравственными ценностями. Эти ценности выступают в поведении личности в 
качестве мотива, определяют ее отношения в обществе. У каждого человека 
свои ценности. Есть также групповые и классовые ценности. Но 
цементирующим их фактором являются ценности общечеловеческие, 
поскольку о нравственном совершенстве личности можно говорить когда в ее 
мотивации будет преобладать гуманистическое над эгоистическим, 
общечеловеческое над частным.  
Кроме нравственных ценностей у человека, чтобы он смог сделать свой 
нравственный выбор, должны сформироваться нравственные качества. К ним 
следует отнести гуманизм, патриотизм, достоинство, коллективизм и другие.  
Показателем же сформированности нравственной культуры личности 
является нравственная позиция. Именно в ней проявляется и ценностная 
ориентация человека и его нравственные качества. 
 Таким образом, можно сказать, что нравственная культура представляет 
собой совокупность знаний, чувств, эмоций, норм, отношений с людьми и 
обществом, моральных качеств, идеалов, способности к борьбе с аморальными 
явлениями. 
 
 
 
